








































































































































































































中学成績 高校成績 父高等教育 母高等教育 父首都圏 母福島 母首都圏 親戚 兄姉
高校成績 -0.015 - - - - - - - -
父高等教育 0.112*** -0.029 - - - - - - -
母高等教育 0.127*** -0.042+ 0.293*** - - - - - -
父首都圏 0.104*** -0.020 0.698*** 0.195*** - - - - -
母福島 0.040+ -0.010 0.075* 0.618*** -0.043+ - - - -
母首都圏 0.100*** -0.046+ 0.255*** 0.526*** 0.311*** -0.200*** - - -
親戚 0.035 0.009 0.082*** 0.060+ 0.108*** 0.015 0.077** - -
兄姉 0.020 0.001 0.105*** 0.041+ 0.150*** -0.021 0.092*** 0.031 -
距離 -0.282*** 0.068* -0.081** -0.053* -0.121*** 0.040+ -0.126*** -0.055* -0.060*




















n 県内 県外 宮城 周辺 首都圏 その他 合計
学校基本調査（2016） 7,668 18.9％ 81.1％ 12.0％ 14.1％ 46.0％ 8.9％ 100.0％
全体 1,754 21.6％ 78.4％ 10.3％ 19.4％ 41.1％ 7.6％ 100.0％
性別
男子 967 24.4％ 75.6％ 10.3％ 19.0％ 39.3％ 7.0％ 100.0％
女子 787 18.1％ 81.9％ 10.2％ 20.0％ 43.4％ 8.3％ 100.0％
中学
成績
１ 603 28.7％ 71.3％ 9.6％ 17.9％ 39.0％ 4.8％ 100.0％
２ 597 21.3％ 78.7％ 7.7％ 22.6％ 39.2％ 9.2％ 100.0％
３ 554 12.3％ 87.7％ 14.3％ 18.8％ 46.6％ 8.1％ 100.0％
高校
成績
１ 548 19.0％ 81.0％ 6.6％ 21.0％ 44.9％ 8.6％ 100.0％
２ 621 18.2％ 81.8％ 10.8％ 22.1％ 42.5％ 6.4％ 100.0％
３ 585 25.8％ 74.2％ 13.7％ 16.2％ 37.1％ 7.2％ 100.0％
学歴
両親高卒 826 24.6％ 75.4％ 10.2％ 19.5％ 38.5％ 7.3％ 100.0％
一人高等卒 579 20.0％ 80.0％ 10.9％ 21.2％ 39.9％ 7.9％ 100.0％


















福島 174 23.6％ 76.4％ 9.2％ 26.4％ 31.0％ 9.8％ 100.0％
宮城 66 24.2％ 75.8％ 19.7％ 16.7％ 34.8％ 4.5％ 100.0％
首都圏 367 13.4％ 86.6％ 10.1％ 13.6％ 55.6％ 7.4％ 100.0％
上記以外 1,160 23.2％ 76.8％ 10.1％ 20.8％ 38.8％ 7.2％ 100.0％
母
福島 371 21.8％ 78.2％ 10.5％ 20.8％ 39.1％ 7.8％ 100.0％
宮城 52 23.1％ 76.9％ 15.4％ 25.0％ 34.6％ 1.9％ 100.0％
首都圏 290 12.8％ 87.2％ 7.6％ 19.7％ 54.1％ 5.9％ 100.0％






あり 1,119 18.8％ 81.2％ 10.3％ 18.9％ 45.4％ 6.7％ 100.0％
なし 635 24.9％ 75.1％ 10.7％ 21.4％ 34.5％ 8.5％ 100.0％
兄
姉
あり 398 14.8％ 85.2％ 10.1％ 13.1％ 55.0％ 7.0％ 100.0％
なし 1,356 22.8％ 77.2％ 10.5％ 21.8％ 37.5％ 7.4％ 100.0％
距離
地域１ 396 16.9％ 83.1％ 7.3％ 18.9％ 48.2％ 8.6％ 100.0％
地域２ 322 11.8％ 88.2％ 10.2％ 16.1％ 53.1％ 8.7％ 100.0％
地域３ 540 26.3％ 73.7％ 11.1％ 21.7％ 34.8％ 6.1％ 100.0％
地域４ 314 18.5％ 81.5％ 9.2％ 23.2％ 41.1％ 8.0％ 100.0％
地域５ 182 34.6％ 65.4％ 17.6％ 16.5％ 26.4％ 4.9％ 100.0％
130
ものと推察される。また、両親の学歴による進学希望地域の違いも、学歴と地域移動の関係を検











































モデル１ モデル２ モデル３ モデル４ モデル５
Coef. S.E. Coef. S.E. Coef. S.E. Coef. S.E. Coef. S.E.
個人レベル
切片 0.383*** 0.027 0.383*** 0.028 0.393*** 0.022 0.197 0.133 0.106 0.125
中学成績 -0.003 0.018 -0.003 0.018 -0.003 0.018 -0.003 0.018
高校成績 -0.047*** 0.015 -0.047*** 0.015 -0.047*** 0.014 -0.047*** 0.014
父高等教育卒 0.042 0.100 0.042 0.100 0.042 0.100 0.042 0.100
母高等教育卒 -0.005 0.095 -0.005 0.095 -0.005 0.095 -0.005 0.095
父福島 -0.171+ 0.101 -0.171+ 0.101 -0.171+ 0.100 -0.171+ 0.100
父宮城 -0.032 0.121 -0.032 0.121 -0.032 0.121 -0.032 0.121
父首都圏 0.013 0.101 0.013 0.101 0.013 0.100 0.013 0.100
母福島 -0.171 0.101 0.009 0.096 0.009 0.095 0.009 0.095
母宮城 -0.153 0.124 -0.153 0.124 -0.153 0.123 -0.153 0.124
母首都圏 0.049 0.096 0.049 0.096 0.049 0.096 0.049 0.096
親戚 0.083* 0.032 0.083* 0.032 0.083* 0.032 0.083 0.032
兄姉 0.087* 0.038 0.087* 0.038 0.087* 0.038 0.087** 0.038
学校レベル
距離 -0.003* 0.001 -0.001 0.001 0.000 0.001
親戚 0.035 0.205 0.100 0.189
兄姉 0.794*** 0.217 0.677*** 0.200
父首都圏 0.435* 0.182
ランダム効果
切片の分散 0.009+ 0.009+ 0.004 0.002 0.000
-2log likelihood 1349.3 1310.6 1304.1 1291.4 1286.9
n 967 967 967 967 967
学校数 27 27 27 27 27














































モデル１ モデル２ モデル３ モデル４
Coef. S.E. Coef. S.E. Coef. S.E. Coef. S.E.
個人レベル
切片 0.413*** 0.031 0.411*** 0.032 0.435*** 0.019 0.158 0.131
中学成績 0.011 0.023 0.011 0.023 0.011 0.023
高校成績 -0.010 0.018 -0.010 0.018 -0.010 0.018
父高等教育卒 0.015 0.130 0.015 0.131 0.015 0.130
母高等教育卒 0.100 0.161 0.100 0.161 0.100 0.160
父福島 -0.071 0.139 -0.071 0.139 -0.071 0.139
父宮城 -0.136 0.142 -0.136 0.142 -0.136 0.141
父首都圏 0.113 0.131 0.113 0.131 0.113 0.130
母福島 -0.055 0.162 -0.055 0.162 -0.055 0.161
母宮城 -0.013 0.177 -0.013 0.177 -0.013 0.176
母首都圏 0.017 0.161 0.017 0.161 0.017 0.160
親戚 0.081* 0.038 0.081* 0.038 0.081* 0.038
兄姉 0.179*** 0.041 0.179*** 0.041 0.179*** 0.041
学校レベル




切片の分散 0.008 0.008 0.001 0.001
-2log likelihood 1120.3 1063.9 1052.7 1041.8
n 787 787 787 787
学校数 26 26 26 26
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